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KOEHLER EDUCATIONAL BUILDING
a
• • •
• by providing a
well-trainedf
consecrated faculty
and administration
P A U L P A R K E R P E T T I C O R D . M . A . . D . D .
A.B., Ohio Slate University, 1929; M.A., University ol Southern California, 1931;
D . D . , A s b u r y C o l l e g e . 1 9 4 8 .
A divine imperative is upon us. This hour of world crisis, both secular and
religious, demands nol only moral, but dynamic spiritual leadership.
In the church, ministerial and lay leadership is attempting to answer the
problem of the worid diemma. Methods and philosophies of every kind are being
employed Those whose testimony and technique has deviaicd from the Biblical
approach have built a structure on a foundation too weak for those critical days.
The WSER is committed to the training of a ministry thoroughly grounded
in Ihe infallible Word of God. as revealed in the Holy Bible; and built upon this
foundation administrative techniques, educaional emphases, and preaching meth
ods. under the power of the Holy Spirit, can cope with the sin problem of man and,
thus, meet the need of humanity in this crucial hour.
The WSER is dedicated to the proposition of training and sending forth a
Spirit-filled ministry by providing:
-A weli-trained. consecrated faculty and administration.
—Student activities.
—Ministerial oi)|ioriunities.
—Spiritual inspiration, and
—Adequate facilities.
"But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on ihem.
Then sailh he unto his disciples. Tile harvest truly is plenteous, but the labour
ers are few; pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth la
bourers into his harvest." Matthew 9:36-38.
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H E R M A N E D W I N M U E L L E R . B . D . . L i l t . D .
Professor of Biblical Literature and Practical Theology; Supervisor of Field Work. A.B., North Central College. 1912;
B.D. . Evangel ica l Theological Seminary. 1914; Graduate work in Evangel ica l Theological Seminary in termi t tent ly
during continuation of graduate department; Lit t . D.. Evangelical Free Church Seminary. 1947.
DELBERT ROY ROSE, M.A. , D .D.
Dean Registrar; Professor of Theology and Philosophy. A.B.. John Fletcher College. 1938; M.A.. State University of
Iowa, 1941; Garret Biblical Institute, summers of 1944 and 1945; Asbury Theological Seminary, spring quarter. 1946:
D.D.. Kletzing College, 1946; Union Theological Seminary. 1946; State University of Iowa. 1947 and the summers of
1948 and 1949; residence work completed for Ph.D., Slate University of Iowa.
K E N N E T H P L A N K W E S C H E . M . A . , B . D . . D . D .
Professor of English Bible and Church Hislory.
A.B., Asbury College, 1922; Graduate Department
of Missions, The Biblical Seminary, 1925; M.A..
School of Education, New York University, 1926;
B.D., Asbury Theological Seminary, 1940: D.D.,
Houghton College, 1944.
E. STERL PHINNEY, M.A.
Professor of Church History and History of Re
ligions. Th.B., Marion College, 1935; A.B., Marion
College, 1947; M.A., Butler University, 1950.
PAUL M. HAYDEN, B.D.
Instructor in Christian Education. A.B., Cascade
College, 1947; B.D.. Western School of Evangelical
Religion, 1950: graduate work. Reed College.
W -
.
B E T T Y C L A I R E F U H R M A N . A . B .
AcSing Librarian. A.B., University
o l N e b r a s k a . 1 9 4 7 ; g r a d u a t e
work. Asbury Theological Sem
inary, 1947-1349.
RUTH ALLEGRA YOUNG.
B.S . i n Ed .
A s s i s t a n t R e g i s t r a r a n d O f fi c e
S e c r e t a r y. R e s i d e n t s t u d e n t a t
Ohio State University, summer,
1941; B.S. in Ed., Marion College.
1943; secretarial Diploma. Office
Training School. Columbus. Ohio.
1 9 4 6 .
E A R L S C H N E I D E R
C u s t o d i a n .
Board of Trustees
First row, left to right: E. E. Agee. Vice-Chairman; Rev. V. A. Ballantyne, Jr.; Rev. W. N. Brown
D. M. Buckley. Treasurer: F. Cammack. Second row: A. D. Campbell, Chairman: Rev. R. L. Carter
Rev. F. B. Culver: Rev. K. Eichenberger: R. H. Ermel. Third row; Rev. E. A. Fogg; E. Friesen
Dr. C. P. Gates; G. Hallauer; W. A. Hallauer. Fourth row; W. S. Lamkin; Rev. A. G. Jamieson
Rev. A. L. Lonsberry; I. L. Napier; E. Schneider. Fifth row: G. Smith; Rev. V. T. Speece; Rev.
D. L. Vermillion, Secretary; Rev. R. M. Waggoner. No photo: R. Cox: Rev. L. H. Willard.
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T h e w o m e n o l t h e W . S . E . R . h a v e a g o o d t i m e
d u r i n g f h e i r a n n u a l f a l l r e t r e a l .
"Parson's Pantry," the campus store, is handy
for groceries, books, supplies, etc. Pat Allen is
c l e r k .
T h e W. S . E . R . c h i l d r e n e n j o y p l a y i n g i n / h e
campus playground.
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Seminary Women
The Seminary Women's Organization is composed of all women directly
connected with the Seminary family, namelyt the wives of students and faculty
members, women students and the women within the Seminary staff. The purpose
of the group is to foster fellowship among its members, both inspirational and
social, as well as for instruction. Various speakers are invited from outside the
group, and there is discussion within the group that is especially designed to be
helpful in solving problems that are met by Christian workers, particularly, those
within the parsonage and on the mission field.
The high points wi th in the act iv i t ies each year are: the retreat , the a l l -
school banquet, and the promotion of a project in the interest of the school. This
year's project consisted of the purcha.se and installation of shades for Friesen
C h a p e l .
.9//,.,. (ry/i.;/ ffi.
An evening meeiing of fhe W.S.E.R. women. Dr. Helen W. Clapp of Cascade College was speaker.
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S T U D f - N T S . S E R V E D \ 9 5 0 - 5 1
S t u d e n t s c o n d u c t a w e e k l y b r o a d c a s t o v e r K G O N . G e r a l d G a r d n e r
preaching, above. The W. S. E. fl . Chorus, be low.
THE W.S.E.R. QUARTET:
N o t v q } H a d l e y. R o b e r t
S t r u t z , D o n B l e f s c h e r , A l
E n n s .
A mission team goes once a month to the Open Door Mission in downtown PortJand.
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by providing
spiritual inspiration
D R . E U G E N E E R N Y
C h a i r m a n . B o a r d o f D i r e c t o r s ,
Oriental Missionary Society. Holi
ness Emphasis Week Speaker.
D R . H . O R T O N W I L E Y
P r e s i d e n t - e m e r i t u s , P a s a d e n a C o l
lege. Pasadena, California. Lec
turer in Theology.
Minister 's
Conference
D R . M Y R O N F . B O Y D
Director and Speaker lor "The
Light and Ll le Hour," Seatt le,
Washington.
D R . R A L P H E A R L E
P r o f e s s o r . N e w T e s t a m e n t L i t e r -
a t u r e , N a z a r a n e T h e o l o g i c a l
Seminary. Kansas City. Missouri.
The Conference Class insfruc/ors; Dr. Delberl Rose; Dr. Helen Wylie Clapp, Professor
of Psychology. Cascade College; Rev. David L. Fenwick. Pastor of First Free Methodist
Chu rch , Po r t l and ; D r. He rman E . Mue l l e r.
• • •
jjacilUie^

and cUlfld> .ia
a Sfii/Ut-j^ Uted jnUiyiiifuf,
TT y^TTf^ T^Q* row, }■ to I.: Ralph Wilde, Tigard, Oregon; Charles Tyson, Port Orford, Oregon: Walter Sauer, Har-^ rington, Washington; Donovan luliar, Jamesville, Minnesota; Donald Varce, Dumonl, Iowa. Second row;
Leroy Myers, Caldwel l , Idaho: Delbert Rice, Liberty Lake. Washington; Clarence Schroeder, Thompson, North Dakota; Glen
Straight, Oregon City, Oregon. Third row; Robert Taber. Hubbard, Iowa; Clarence Knoepfle, Artas, South Dakota; Robert Struts,
Bil l ings, Montana: Norval Hadley, Albany, Oregon. No photo: Mark Davis, Portland, Oregon; Eugene Kester, Portland, Oregon;
Oliver Porter, Wisconsin: Terrel Repp, Portland, Oregon.
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AATTjTjT p Arthur Shellon, Yakima. Washington; Robert Bennett. Stayton. Oregon; Auburn Witt. Wenalchee.^ Washington; Arthur Cobb. Lebanon. Oregon; Delbert Dow. Mopleton. Maine; Bernard Mott. Univer
sity Park. Iowa; Dwaine Bassetl. Ridgefield. Washington; Roger Swaren. Portland. Oregon; Carl-Reid Duhrkoop, Portland. Oregon;
Edgar Albee, Portland. Oregon: Charles Bellus, Morshalltown. lowo; Howard Perry. Pedee. Oregon; Gerald Gardner. Lansiord.
North Dakota; Donald Bolton. Homedale. Idaho; Wayne Kildall. Bellingham. Washington; Donald Bletscher. Bala. Kansas; Richard
Cossel. Pueblo. Colorado; AHred Enns. Orland, California. No Picture: Laurence Bone. Spokane. Washington; John Karutz, Sac
ramento. California; Forest Lay. University Park. Iowa; Paul Lundy. Portland. Oregon; Orrin Ogier. Holtville. California; Leo
Thornton. Salem. Oregon; Leonard Weinert. Preston. Nebraska: Mildred Wynkoop. Seattle, Washington.
fi - l l a Q " F u h r m a n . M o u n d C i t y . M i s s o u r i ; R o y S l a u g h t e r , P o r t l a n d , O r e g o n ;^ ^ LAt-lX LViJX O uXJ.V^ . David Owen, Taylor, Pennsylvania; Harvey Bortram, Billings, Montana: No
pJjofo; George Hayes, Coon Rapids, Iowa; Marvin Mardock, Caldwell, Idaho; Richard Tusant, Portland, Oregon.
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Seniors
F. C L I F F O R D l O H N S O N
B o r n : W i l l m a r , M i n n e s o t a . O c t o b e r I S . 1 9 1 7 . A t
tended Augsburg College and North Park College;
A . B . , C a s c a d e C o l l e g e . 1 9 4 8 ; g r a d u a t e w o r k , N o r t h
Po rk Theo log i ca l Sem ina ry. P roba t i one r i n t he
Oregon-Washington Conierence of the Evangelical
United Brethren Church. Three years preaching ex
perience. Married Wanetha Card, January 10. 1943.
They have one daughter. Yetta Lynette. Thesis sub
ject: "A Study ol the Epistle to the Hebrews in the
Light of Basic Principles of Biblical Typology." He
plans to take a pastorale in the Oregon-Washington
Con fe rence o f t he Evange l i ca l Un i ted B re th ren
Church. Pictured at left in front of Freisen Chapel.
Western School of Evangelical Religion.
"/ shafJ never regret the two outstanding choices
ol my l i le ; l i rs l , was accept ing Chr is t as Savior
which brought joy and peace to my sin-burdened
hear t : and second, was accept ing God 's ca l l to
preach. 1 rejoice that I am able to say with the
Apostle Paul 'lor me to live is Christ, to die is gain.'"
O L I V E R R . K E T T E R L I N G
Born: Streeter. North Dakota, September 7. 1923.
Normal Certificate, North Dakota State Normal and
Industrial College. 1942; A.B.. Western Union Col
lege. 1945; graduate work. Western Baptist Theolog
ical Seminary, summer 1950. Itinerate Elder in the
Dakota Conference ol the Evangelical United Breth
ren Church, 1951. Four years preaching experience.
Married Annetta Schlenker, June 6, 1940. They have
two sons. Ronald Elmer and Barton Raymond. Thesis
subject: "A New Testament Study of the Gifts of the
Holy Spirit with Special Reference to the Wesleyan
Doctrine of Entire Sanctification." He plans to do
pastoral work in the Dakota Conierence of the
Evangelical United Brethren Church. Pictured at left
in front of the German Congregational Evangelical
Brethren Church which he postered during his senior
y e a r .
"I'm glad to know Irom personal experience that,
'// we con/ess our sins, he is /aith/ui and righteous
to lorgive us our sins, and to cleanse us from aJI
unrighfeousness.' My desire is ever fo be found
among fhose who have 'a pure heart' and to do
His b lessed wi l l "
1 9 5 1
B E R N M . W A R R E N
Born: Dayton. Oregon. Juno 8. 1921. Atlondccl
Oregon Stale College. 1940 to 1943; A.B. Cascade
College. 1946. Probationer in the Oregon-Washington
C o n l e r e n c e o l t h e E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n
Church . F ive years p reach ing exper ience. Thes is
subject: "A Study ol the Wesleyan Doctrine of En
tire Sanctification in the Light of the Apostle Paul's
Use of the Term 'Flesh' (Sarx)." He plans to con
tinue graduate study in preparation for the teaching
min is t r y, P i c tu red a t r i gh t i n f ron t o f t he K in lon
Evangel ical United Brethren Church which he pas-
tored during his senior year.
" 'Commit thy way unto the Lord: t rust a lso in
h im; and he shal l g ive thee the des i res of th ine
hear t , ' Psalm 37:5. Wi th th is verse as my mot to ,
and Christ as my risen Savior and Lord. I want to
e v e r b e t r u e i n l i v i n g a n d p r o c l a i m i n g t h e l u l l
Gospel ol salvation from all sin."
W E S L E Y L . W I L D E R M U T H
Born: Kingsburg. California. December 24. 1923.
A.B.. Cascade College. 1945; graduate work. Western
Baptist Theological Seminary,1946 to 1947. Itinerate
Elder in the Oregon-Washington Conlerence of the
Evange l i ca l Un i ted Bre th ren Church , 1948 . E igh t
y e a r s p r e a c h i n g e x p e r i e n c e . M a r r i e d M a r g a r e t
Carey. September 8. 1944. They have two children.
David Wesley and Charlene Marie. Thesis subject:
" A S t u d y o f t h e C h u r c h S c h o o l M e t h o d s i n t h e
Oregon-Washington Conference of the Evangel ica l
United Brethren Church in the Light of Modern Edu
cational Procedure." They plan to go to Japan as
missionaries under the Oriental Missionary Society.
Pictured at right in front of the West Portland
Evangelical United Brethren Church which he pas-
tored during his senior year.
'1 count all things to be loss for the excellency of
the knowledge of Christ Jesus my Lord.' I truly re
joice in the benefits and blessings of His full salva
tion. It is my earnest prayer that I may burn out for
Christ in return for His infinite love."
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R e v. A u s t i n A . C h a m b e r l a i n — ' 5 0
PastoT, Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h
Harr ington, Washington
Rev. Paul G. Hvidding—'50
Studen t ,
University of Washington
S e a t t l e , Wa s h i n g t o n
S i
R e v . R o l a n d R . W a l k e s — ' 5 0
Pastor, Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h
Parke r, Sou th DaJco fo
Rev. Paul M. Hayden—'50
P o s t o r,
E v a n g e l i c a l M e t h o d i s t C h u r c h
Bocifwood, Portland, Oregon
R e v . L y m a n L . M e y e r s — ' 5 0
P a s t o r , E v a n g e l i c a l U n i t e d
B r e t h r e n C h u r c h
Lebanon, Oregon
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R e v . W a l t e r D . E l m e r — ' 5 0
Pastor, Evange l ica l Un i ted Bre thren Church
L e h r . W o r t h D a k o t a
\
Rev. Mah lon Le roy Macy — ' 49
Pas.'or, Oregon Yearly Meeting, Friends Church
Camas, Washington
R e v. K e n n e t h K . K o t h — ' 5 0
Pastor. Evangei ica/ Uni ted Brethren Church
Ta p p e n . W o r t h D a f c o t a
Rev. Henry John Vix — '50
Pastor, Evangel ica i Un i ted Brethren Church
H e b r o n . N o r t h D a k o t a
R e v. R o b e r t D . B l e l s c h e r — ' 5 0
P a s t o r , E v o n g e l i c a i U n i t e d B r e t h r e n C h u r c h
O i l e r l e , K a n s a s
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S P O N S O R S
(**' indicates a double sponsorship)
CHURCHES AND CHURCH GROUPS
A M B O Y E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Araboy. Washington
H a r v e y B a r t r a m , p a s t o r
EVANGELICAL UNITED BRETHREN
C H U R C H
L i b e r a l . O r e g o n
W a l t e r S a u e r , p a s t o r
O A K P A R K F R I E N D S C H U R C H
C a m a s , W a s h i n g t o n
Leroy Myers, asst. pastor
BATTLEGROUND COMMUNITY CHURCH
Battleground. Washington
G e r a l d G a r d n e r , p a s t o r
C A N B Y E V A N G E L I C A L
UNITED BRETHREN YOUTH
Canby, Oregon
A u b u r n W i t t , l e a d e r
COLLINS VIEW EVANGELICAL
UNITED BRETHREN CHURCH
316 S. W. Palatine Hill Road
Portland I, Oregon
Ralph Wilde, pastor
F I R S T E V A N G E L I C A L " *
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
S. W. lOlh and Clay Sts.
Portland, Oregon
F I R S T E V A N G E L I C A L " *
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Ya k i m a . W a s h i n g t o n
F R U I T L A N D E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Salem, Oregon
Robert Struts, pastor
OREGON-WASHINGTON CONF.* * *
E VA N G E L I C A L U N I T E D B R E T H R E N
1 8 11 3 S . E . M o r s e S t .
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
POLING MEMORIAL
E V A N G E L I C A L U N I T E D B R E T H R E N
Laiayet le. Oregon
R i c h a r d T u s a n t . p a s t o r
PROEBSTEL COMMUNITY CHURCH
Orchards, Washington
L e o n a r d W e i n e r t , p a s t o r
CAPITOL HILL METHODIST CHURCH
1925 S. E. Spring Garden Road
P o r t l a n d , O r e g o n
D o n B l e t s c h e r , p a s t o r
C O R V A L L I S E V A N G E L I C A L * * *
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
1059 Monroe, Corvallis, Oregon
E M M A N U E L E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Milwaukie, Oregon
E M M A N U E L E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
S U N D A Y S C H O O L
Milwaukie, Oregon
E M M A N U E L E V A N G E L I C A L * * *
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Y O U T H F E L L O W S H I P
Milwaukie, Oregon
E V A N G E L I C A L U N I T E D B R E T H R E N * * *
C H U R C H
Church and Mill Streets, Dallas, Oregon
H A P P Y V A L L E Y E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Rt . 1 , Box 2500 , Po r t l and 66 , O regon
Sterl Phinney. pastor
H A R M O N Y E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
Fuller Road and Sunnyside Drive
Portland, Oregon
Wayne Kildall, pastor
LADDS ADDITION EVANGELICAL
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
1 8 2 0 S . E . 1 6 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
LENTS EVANGELICAL Ctwo*** )
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
6224 S. E. 92nd Ave., Portland, Oregon
MOCK'S CREST EVANGELICAL"*
UNITED BRETHREN CHURCH
3934 N. Lombard, Portland, Oregon
NATIONAL HOLINESS MISSIONARY
S O C I E T Y
7 3 3 N o r t h P a r k s i d e A v e .
Chicago 44. Illinois
SUNNYSIDE EVANGELICAL
UNITED BRETHREN CHURCH
Sunnyside Rd. and Happy Valley Rd.
R t . 1 , C l a c k a m a s , O r e g o n
H o w a r d P e r r y , p a s t o r
UNIONVALE EVANGELICAL
UNITED BRETHREN CHURCH
Rt. 1, Dayton, Oregon
VENTURA PARK CHAPEL
122nd and Oak, Portland, Oregon
Rev. Henry Motz, pastor
W I L L A M E T T E B L V D . E V A N G E L I C A L
UNITED BRETHREN CHURCH
2 1 3 3 N . W i l l a m e t t e B l v d .
Portland, Oregon
L e o T h o r n t o n , p a s t o r
W I C H I T A E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
9 5 1 0 S . E . W i c h i t a A v e .
Portland 22, Oregon
COLLEGES
C A S C A D E C O L L E G E G E O R G E F O X C O L L E G E
705 N. Killingsworth, Portland 11, Oregon Newberg, Oregon
3 0
INDIV IDUALS
H A R O L D A E B I S C H E R
512 S. College St.. Newberg, Oregon
E . E . A G E E
Rt. 1, Box 200. Albany. Oregon
C H A R L E S W . B E L L U S
18111 S . E . Mo rse S t . . Po r t l and 22 . O re .
D . B . B O H N
18111 S. E. Morse St.. Portland 22. Ore.
F O R R E S T W . C A M M A C K
Rl. 9. Salem. Oregon
A . D . C A M P B E L L - ' '
914 W. 17th. Eugene. Oregon
H A R O L D A . C O T T R I L L
Rt. 2. Box 48. Tigard. Oregon
REV. AND MRS. H. H. DOCKTER
Aberdeen. South Dakota
R E V . A N D M R S . W M . E L M E R
312 Church St.. Dallas. Oregon
MR. AND MRS. A. D. ENNS
18111 S. E. Morse St.. Portland 22, Ore.
V I C T O R F I S H E R ' * *
Cava l ie r. Nor th Dakota
B E T T Y F U H R M A N
Box 15, lennings Lodge. Oregon
N . H . G I L D E M E I S T E R
11321 N. E. Marx St.. Portland. Oregon
R E V . W . C . G R A V E S
705 N. Killingsworth. Portland 11. Ore.
D E A N G R E G O R Y . P a s t o r " *
S E C O N D F R I E N D S C H U R C H
91st and Foster Rd.. Portland. Oregon
M R . A N D M R S . N O R V A L H A D L E Y * "
Box 15, Jennings Lodge. Oregon
A N D R E W H A I N
7845 N. Fowler, Portland 17. Oregon
W A L T E R A . H A L L A U E R " *
Wapato, Washington
F R A N K A N D L O I S H A S K I N S
Scotts Mills. Oregon
R E V . G E O R G E H A Y E S
A d n a , W a s h i n g t o n
A L V I N H I G G I N S ' "
2104 Broadway. Salem, Oregon
F. C L I F F O R D J O H N S O N
1212 N. E. Highland. Portland. Oregon
E . J . K E L L E R
201 N. W. Blh Ave.. Port land 9. Oregon
MR. AND MRS. F. K. KESTER*"
7525 S. E. 19lh. Portland 2, Oregon
G E N E F . K E S T E R " *
18111 S. E. Morse St. , Port land 22. Ore.
A N N A N D O L I V E R K E T T E R L I N G
224 N. E. Mason St.. Portland 11. Ore.
MR. AND MRS. CLARENCE KNOEPFLE
Box 15, Jennings Lodge. Oregon
MR. AND MRS. T. JACK KUNDERT***
Rt. 2. Box 450. Salem. Oregon
A . L . L O N S B E R R Y
819 East Main St.. Monmouth. Oregon
PROF. HERMAN E. MUELLER
The W. S. E. R.
18111 S. E. Morse St., Portland 22. Ore.
THE OWENS'
Box 15. Jennings Lodge. Oregon
PAUL P. PETTICORD
The W. S. E. R.
P o r t l a n d 2 2 . O r e g o n
JOHN S. PEARSALL
106 Spring St., Wilmore. Kentucky
D E L M E R R A N S D E L L
Box 376. Jennings Lodge. Oregon
E L M E R R A N S D E L L * "
1335 W. 9th. Albany. Oregon
A . D E L B E R T R I C E
18111 S. E. Morse St. . Port land 22. Ore.
G E R A L D A . H I G G I N S * "
2055 Henderson. Eugene, Oregon
M R . A N D M R S . N O R M A N H I G G I N S * "
Box 15. Jennings Lodge. Oregon
P R O F . D E L B E R T R . R O S E
T h e W . S . E . R .
P o r t l a n d 2 2 . O r e g o n
F L O Y D R . S A R T W E L L
4835 S. E. 64th Ave.. Portland 6, Oregon
E A R L S C H N E I D E R
18111 S. E. Morse St.. Portland 22, Ore.
G L E N D . S T R E I G H T
Rt. 1. Box 522. Oregon City. Oregon
R O B E RT S . TA B E R
18111 S. E. Morse St.. Portland 22. Ore.
R A Y M O N D P. T A R G G A R T
Supt.. American Sunday School Union
808 Fenlon Bldg.. Portland 4. Oregon
D O N A L D V A R C E * "
W e a r E v e r D i s t r i b u t o r
B o x 1 5 . J e n n i n g s L o d g e . O r e g o n
B E R N M . W A R R E N
Box 555. Jennings Lodge. Oregon
R E V . A N D M R S . W . W I L D E R M U X H
18111 S. E. Morse St. . Port land 22. Ore.
A L T O N W R I G H T
5809 S. E. King Road. Milwaukie. Oregon
R E V . R A L P H W Y N K O O P
B r e n t w o o d N a z a r e n e C h u r c h
6520 S. E. Duke St., Portland. Oregon
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BUSINESSES
AMERICAN CLEANERS
506 Main Street. Oregon City. Oregon
BETTER BOOK AND BIBLE HOUSE'
420 S. W. Washington, Portland 4. Ore.
Dorothy K. Corlett. owner
B R O A D Y ' S D R U G S
P. O. Box 427. Jennings Lodge, Oregon
CANBY FROZEN FOOD LOCKERS'
Canby. Oregon
Phone 2391 — Gordon Andrus
CHICKEN-IN-THE-ROUGH
McLaughlin Blvd. at Gladstone
One m'le north of Oregon City
C U L V E R B R O S . " '
G L A S S A N D P A I N T C O .
1 3 3 2 W. B u r n s i d e S t . . P o r t l a n d , O r e g o n
D O N ' S A U T O S E R V I C E
220 Abernathy Lane, Gladstone, Ore.
H . 6 L . S E R V U M A R K E T
Jennings Lodge, Oregon
H U B C L E A N E R S
1 3 0 5 E . 8 l h , A l b a n y . O r e g o n
J E N N I N G S L O D G E V A R I E T Y
A N D G I F T S H O P
We s t e r n P r e s s B I d g .
Jennings Lodge, Oregon
D o r a B . L e a c h , o w n e r
J U D Y ' S R I C H F I E L D S E RV I C E ' ' '
Super Highway at Jennings
Jennings Lodge, Oregon
K I N G R A D I O S A L E S A N D S E R V I C E
19122 S. E. Abernathy Lane
B o x 1 7 6 . G l a d s t o n e . O r e g o n
M A D D U X E N G R A V I N G C O . " '
1 0 0 11 S . E . W i c h i t a A v e .
Portland 22, Oregon
M E R L E B R O W N . D i s t r i b u t o r
G E N E R A L P E T R O L E U M P R O D U C T S
P h . 7 3 0 1 — 7 3 4 6
P. O. Box 168. Oregon City. Oregon
R O Y ' S R E F R I G E R A T I O N S E R V I C E
4818 S . E . Jenn ings Ave .
J e n n i n g s L o d g e . O r e g o n
S A L E M H O M E F U R N I T U R E C O . ' "
Salem, Oregon
R . H . E r m e l
T A B E R B R O T H E R S ' "
Q U A L I T Y L I V E S T O C K P R O D U C T S
H u b b a r d , I o w a
T . A . B E R G L A N D
R E A L E S T A T E
630 N. Summer St.. Salem. Oregon
W A L L Y ' S C A S H G R O C E R Y ' "
125 E. Broadway, Eugene, Oregon
W E S T E R N P R E S S
Jennings Lodge, Oregon
GRADUATES
R E V. R O B E R T D . B L E T S C H E R
O l f e r l e E . U . B . C h u r c h
O l i e r l e , K a n s a s
R E V . P A U L H V I D D I N G
514 E. 88fh St., Seattle. Washington
R E V . A N D M R S . L Y M A N L . M Y E R S
222 East Grant. Lebanon. Oregon
R E V , W A L T E R E L M E R
B o x 3 6 , L e h r . N o r t h D a k o t a
REV. KENNETH KOTH
Tappen. North Dakota
R E V. H E N R Y J . V I X
B o x 1 6 1 6 , H e b r o n , N o r t h D a k o t a
R E V . P A U L M . H A Y D E N ' "
Rockwood Evangelical Methodist Church
18509 S. E. Stark St.. Portland, Oregon
R E V , M A H L O N L . M A C Y
Forest Home Friends Church
822 N. W. 7th Ave.. Camas. Wash.
R E V , R O L A N D R . W A L K E S
P a r k e r . S o u t h D a k o t a
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